











!)r'. . . ..... 
Dr. rred Mutchler---------- -- -------:. ... ----- ------- . 2,000 • ,/ 
Dr. J.Cjtchl~r h receiving *2,000 at thl.. timet.- - .• oJ:. .,' ~ U ... I 
, 01'10 ,. '. '\1. ___ dO 1«1 
Prof. 1. ·R. Al.xand.r------------- .. - .. ------ ~.: - .. --. 1,600 • . 
Prot. Alexander 1'- rec81.1»r' tl.; SOO at thh- 'ti.aee-U·r,01 ,; .. a 
. ::'.I J! ••• , U lh .. IfJ_YJ. " "ic 1 ~:~i~ no J. ,,: \ t' J t:"I' .: .: x..t"! 
~ '~ "- ,~ .. . ' Prot. II. A. Loiper ... ---.... ------------t> ....... --;,(' ......... ·..J.1611 - "" 
Do h.no. &:~01":~J~!5~ ....... ~ ..... ' h ___ ' _h"'IU!~"" ..w ' 
. Pro't. w.] 1iLCrair-l..t@.-~-;-!.':. l.A!! ..;c..L .&" ~~ ,,1 UUu'': ", 
Prot. Cr-a1~ it no .. reeel ring .1, ~OO. . '" h~ . n.. .. 10, --\ 
~ - ~ -. 
,,' . ~t. T . .. ct.-Gl1b.tt-~·;.,·-;.~-;.-~~-·-<;.~':. ........ '10:.\:, ... ':;.'='wi"'., .. ,t,.. .• 
Prot. ' Gilb.rtJ-1"'liW'h.e1"i~thl. '""hi'1¥' :' . ,. b ',.cn ... , ,, t <If 
":"' u ." ott \ c:> • ..t . .... dJ 
, "Rt. 1 ••• Cla&.tt.--~.-•• - •• - .••••• ~ ••.••• : ••••• 1 so9 • 
Prot'!~i>\\ 1.-bor~.tW .. 1hlft!l1.· -W>t.··· - - ·· . .... oI>l':"\ I . ~' 
, ~ \ , ' 
Prot. A. II, St1c~i •• ·-····.··· ...... ,=~·-\'"~·"'-l.-~I." )0, H 
~en ~ return •• 
' r I ' ~ . , . -·Prot . R. P. Green--------:..- ---- -~~·---·--- , F1~~-- ..... ·1,~ • 
Prof. Green no~ receives $1,500... I.... •• : •. . . '''~ ,U \ 
• .:. ' ... . ~ . - '~ o 
, •.•...•......•• 1.900 
. J, , '" .. . .. It . .. His 
Co~. 1. Y. Guilliams----------- ··· 
pr esent salary i s $1,800. 
• 
! ~ 'l . ... " ._ .. . .• !'r ~~ • ." 
PT~ t. F. O. Putnam-------------------------------- l.~ • 
Same 'as pre&ent salary. . _.- - . . .. -- - ··.~ c _ ~ ' ''' ...J IJ"' .. 
, f .. '-: _ _ . • -:: , --.'1 . ... __ ': .. f ' .... _ :"",1 ~ ' I f' 
.. ~S8 Uattye Re1d----------- - ---------------,; - - ----r 1,000
1
_ • 
prell8n"t salary' "1s *900. _ ..... _F. - - - ~ .!J' PI": •. ~ '" r.. ":" 
. f .. . u.. J .. fttle."t • • L9r'b- ..,.,J.. ; jj~- tN·of. t·· .... 
, Mi •• Laura Fralee---------------:----------------- 1 • 
Her preMnl".£ .&1&)0), 1.. 11,5'00. .. ':' __ 0 ..... - - .... :.'U'.J.u! ~ .,oJ,:' 11 
,"" '. .. . O ... ~t In~ ~a 'j 0.0'" I 10 li" l .1 <r 11.'11> I.:~' ,. .~ . , ... >-~ ... , , ' , 
Her 
" . -i " ~ I > ~ 






-, '.., . 
, -.' Pro;. 11. 10 1Ihi.to-'ft) 
.... teacher or •• 10. 
· . 
, , 
""~1e _ 1,1:---"'1,800 
\ 
• 
\.L.....ul'\r.u .~,:: raul.i.De· Dra.ko!"l"''-Jl''.r·'''=.!''·-·'';''~~=M4l7 -; U:4!iL1a:-;C'-.lo 511 • 
Sane a. prennt salary_ Tuition recelp ..... , !fl~ J ,U.}.J..YoRf.Y ~~' .. .. n~~.£Ul:. "::l 
· aal.&ry • 
• 




• l c-~ 
• Mr. R. H. llaro!iaU-------.. ------ .... -.. - .... - ---- ,862, 50· . - . . . 
To teach sayan montba during tbe next .chool.~ear and receive 
• at the rate ot t75 per month • 
M1 •• lel. calr • • ---------------------------- - ~--: '515 • .. ' • . t' .. 
,int arad_ Training School. Prtleent .alary ~ 525. 
(J ~ , • • - .• - - •. - .. " .. q . r , - " 1 "'jet 
Wia. Loui.e 10&810y------------------------:------ 200 
'!k'con4 Orade Training 8chool. rrelent wary t150. 
· • CC'fft ,1 oJ .. _. • •• -_ •••• -_. • •• -- ... .. i/.1 !.I .' , .:",~ i~ 
, 111 .. lennie 'l'act--- .. -------------------;-.-------1u I~ ~ • 
T!11rd BtUo , ...alo1,,, S.bo.~. 'r .. ent oalary $150, ' 
;.r<",.. • l~ .. l ...... - - - - --.... . _--...... -,... - ... --" __ -1 . _0. -"~IiiJI'l'-:1 £-... ~ '3 .. 
, •• 'lora StaUei'4------------------_.-________ ., "'" . ,. 
,cl',";"th' - ... ..VV .L, 'of. . \. w .I, ... G"" •• .o:<l ... " -. fraln1i1f' "hool. .., ... nt .Alary 250. , .; " 















b, . . • .. , :p 1. 1IW>" 'ho,,"'''''---~'-..M;'''' .f .... -;"".l-;,,(I. .,.4 ,.<- i' ... ,;. .. J_ annuaU7. . .1'" hW> .... · ..... fftft» Qr .... aiiI1 ....... 11; ouu4lOlU"-.... ioJ. ~~. "l· 
o "~,,. .~ .. }" .:'.;l M.~ "' 1"" 1 . l.~ Q..1I..l''tO JIIll ..... • 1i_1 Ij 1~\ 
'r ... nt ulllJ. .. r~o.Ad----------- -----------~.-------- ' ----- 06~.!II, jt OJ1. 
. " , gt le t ::l, '\ 01 f U~ vh.: :: bil l.'''''''' ''' ... 1:') t .lQ"1 J .\ . -d" 
r 
;( 1Ir. Ro, 8mrd---------- .... -----------~=_ ... -,..r-"'- I 6.480;01 /'vC:':.:i4 
Saoe aa pre.ent .alary', . 
Mr. O. O. Iyrn-------------------· .. -------- .. ------
Jl'ow Jilecht.rar ani 'ookte.p" to tat. the place _d. yacut 
by the rn1cna tion ot Wr. R. H. Iccner. 






• , . . _ .. So..~~ a. Pfe.en~ talary • . _ ,._ . . __ . ... . .. . . .... ... . _ .-.10-
• , ~ ,,: 
1,200 • 
Ed. Hi ll (colored), snd 2 ' •• iatant Jan-
ltor. (e.tlmat 8d)------------------.. ---------- ~- .. - -- .. --------
Addit i onal Clerical Servlca.(.ltimated)--------- - - .80 • 
~,tl_ted teac...\.ting: .e"iee tor 









• T!l. 19ar.4 pt. ROi.n. ~IiiIIUO.a.l)t.1Wlt"IICl •• C!>orry Pr .. 1dent of t!>4i ~ . . ,:' 
. • .chool at t!le laDe salary !le 1a receirlq: at t~b ti_ •• 3.~0C) annuall,.. .. ' 
,-. jodJ ~ .10_ i The br4 .ot Rec9t.iI 'ilI. &N1er:ed b'OLtic.~W4:io tbll' tollo.lnc' . 
~ . • 1 MIlici.. per .... r.eA.nctt>d. b~.ta. Pr .... d'n_t ! anL-facul,t.t_ of~.~.cbo. bi . .. ~' 
I ' un: CllliIFICA'IS CLIlI8, lull 23, .1909. . h"': .1I . . .. :.~ . • .• v /Iaq.J.oo. Atklna, I;-> lIorob 'lIrida'el:1, Mor;r Atwooi' Boboo .. ;lTaMi. Hut~ 0- :' . 
I, .on, Vary Jarboe, ... H. ludd. Sude roC1e ludd. 'l. L Lp1er, a. .. Mar • .!lau" ' '" .c. ' Il.~ 'ayne. ~u. 'J:'O.,.ftor-t'?.J'.1,.rcf""n1eDct.on .. G." . 1 1Smi1..;U Cere .outS. Annie welt, 
1(._ e. --.l11I, J, r ... . ethi.niton .. coral..'.Wh'1ttj.JCb1~ 1Je..-r" SruIler .. .J ."'1 h "" 
. . ... , IlallWEDU1'I: CDQ'IFICA1'E CJ.tI'I. loly' 2~;o' 909. 
Paul s.ay. Nancy 8he~&.D. 
,J • .l __ •• r •• " . .. : • • _ .. . 
. ' . IUlI.DIURY C1.!'.TIFICATE. CLA:5S, ,ruly 2J. 190, . • 
Gonie Arns!ront;, (;eraldine As!lby . ~argaret BeW'~, ~8. H. C. Barnes , ! 
Corinne Conn , ).~ r.olli ns, He l en Cox, Marie LO'.1 iae Cro7, Olive Clyee. Sue C'.111om, j 
_Clyde ~ore" , RO lla Lou J'):i.tto, J:x1e Orider, Gertrude Orimdey, Jer6rl e Gill, Stella 
KIN'e ll, Hannie Hod::;eii , Han nie Hick" Ila Hie tt , Laura Jonu. Margar .,t Leris. Yury 
~~c~1nne:r , r do. ~'a ne o, Alta Oli v~r , !l:usanna Ward Pickaring. Flora "Rie~ard so:"l.t N'annie 
Stallard, T. W. Skinner, Ethel Terry(Cert1!1es:t. & not iss1.Ied on 8.ceo'.1~t at age), .. 
Kate Turner . ·Wyrt.fe todd, . Rht..~ 1lb1tlo .. "II.arry .. We.1r. '" L. 1"Ul1~a.on. !,. 
'1 . • . ... . .. \ ,. ~ 1 :.;..\ l: l l.} . .... J ~'~..J.i_ 141.. Ii" -I ... .. • . ...: '" . • __ ' • 
I· ILDa:NTART CJlttlFICATK CLASS, June ,. 1909. . ,..01 • • • , .... , i . -. J '.,110'" ~ ' .,I n.r~ .:I Allen1 Vary .nee 'seh.",..cIl~""leY. IuDettaldftu. 1. H. 1)'\108, • 1'& ~. : J..: BOatwr' ight,.: lIa.ry ,,A.' CNt ehel!fl Nt] 1 s"l' COIlIbe'.t,.IoAi, Car .on. Vlrgla1.a Campbell/ ': 11. 
bIDa .Qo\i'ney. JOleph!ne Irake, Carrie "elle 15a·I"1 •• T. I. Guill. ·Ou_ie..tGeoghegu.. .. 
A .. j".ne.ll~H~drlct. , Mar-- .Hodge., Dai..y' &r.ne, Q.rover.J 'Cleyelahd t.rd.l. Vary Annb 
lAcnaril.l, Ua.rj~~thern, Verta Viq;ini n Palmore, Gert rude. Ryan , Uary .. Seargeant , 
.. lW7 'S~l1nrl, .. ~~ • . S::dt!1 ~ : Annie Pearl T)lrner-y" Lorena_Waddle. Gepr.s~a Willott, 
'f MoIlle- Water.- ,... n ..... 1Jort!lsm.1 Lula 1'ym:ltl. ~ . 11 -









".. Ioanl then adjourned. " j 
. ' .. - .. ,~.-. -- • •• • -. '. 0 - -- - .. . .. ·· --- -- .. n· . ... " .li fft. . '. 
Of J s:,r 'I l" ",o....-.,it. ;o J: UtA: C ' ~~ Ali«-' '\A""I r . ::,,,, .I!I\ ' . 




- ~ , ~ I • \ • . .• ! , , . ' " , 
• rr .• ~ . , \ , . 
·-c . ) .~ . , • •• • . , . - • • 
• • 1-:-. , ....... 





1 ~", .:' 1 -. r~ . iIIiiU .... II'- I!OOD IG.TIIII C'UIV(' 25, l~ .. T 
' \;~ .. :" ".1 OO. CIt' ::.. . { , 0. ~." ! J ~_ :4 oJ . \ .. ) n f. • \. _ ... .A .. .;:' la 
U ~ .. A\ . ' ~w ".Unc.ot ,u. loan! of <Re,~ .. bou,.t"f tlal; officI or t •• 
Pr .. id.aI;llot, .. U ••• 01+' ttJe"rtZlWl". J5nle6t •• ar" L ,«: ;Cole . .. I . 'Whit 'otter, 
I. II. \lark, 
• ~:. t:, .... ... .: :t1, .e!1.Jt'I .1 ..:nli.'!1tt3 "1'nl 
" 
\ 
• &III ' 
. • 'it .. . 't1'lw aiftut •• <lor the l.ut. 4.hr1lll .atinel ~ ... Aad ... W . .appro •• d. 
1 . . ! a.t ll . il .. , ~; l -j B .I.T . Ht'\ ,',l; <C" ".,. . ... d • • li t ' I (l (t. ' '" t. -:~- I ·l a l . :J 
I . !tI:~'"" f ~ .J. . ..... O ..... .o1Jltn...t. lbD'.t,t.,. .. . t.he nea, PrJ'..tc1¥t .and "th~ lrpae~t'\ Secre1.ary 
were au~or1 .. "" to .. 1' .... -J,.l ~'ne. m1nutR" ~e saD:e 'harlnC'. b,een .appro':t ed. ' 
)Iz(, 'o~t.r th'en. ~rt.d" ·t.bat, ' foftir\ AaverU:a"1ng tor bide, he had a \. ud-
ed the contract t or coe l f or the ensuing ye~ for t~e echool to J. T. C~dler ot 
Bo.-ling Green. TMe contract calle t or 750 ton£; ot co·al. at ' 2. 35 per ton nut and 
l ump , £aid. C~l. ~ o p..;j" :or putting t!!e coal back' in t!le coal !:louses liT.a ~.J pay 
t.!le man s e l ec t ed by this Boord t o, c.o t!1c -;:ciGhlng 0: the coal . 
, ' 
, 
On lDO:'ion a re !!olutio.rwu adopted authorising tlusre. Co'le and Uuk t o 
furcha.e a eate Icr the u. e· o! the ottice8 of the school at a sua not to exceed 
f}.OO a e epecified"" ill !ort!J8r resolution. • 
• ... ) .... : . , .. , 
At t~po1n~. A lette~_ .. e, read .f rom Svp~. 1 . G. Crabbe under date of 
Aucuat 24th, atating !:lie inability .1th regret tor not b~lng preeent a t ~~ie 
aeet111&. • r : ~ ~ , ',1 t. ., " l ..J!) y",·t .... , ';:J '!"".,;7 ... , 
-' ~\ . ·I~·. e. ot . I Oa .-tic.: oJ )!r .... Wt. .. "....,w .... t eherty"'aD4 Jl.e&eht. Pot"ter and Cole wert 
"4 " ataUlori,§e&t ' tp tat .... up We patter. l>L .... l~p.bon • . and"' take ~.uch. action •• - tlay.deem 
,."1>_,-, . ~f.; ... o.n....,. •. !! > oX ; , . i ! ~ '..,!; " ,!:nJ. ') . "'4.""'C J'llI, }~4,. 1. , "11'\.': ., 
J-ft ' "1, ,At 10.25 the arcbitet't ,Md' contrae·tora w1t!1 their pid-a were invited 10 
and aaid bide, read. • ., J.I 
t ~.;~t .. ~ ~"l f • • 1tJ I1" , "0,' ~ ~.'..tr ~ j ';: 2 W!' . 1. ~ ., , e.., 
~- Ii.: ~ , 
o':'.f,:'" tl ' ,..... "' '' I r' ~'" .... • • 
( 
r 
L 
